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"SULTAN SOFRALARI" ÜZERİNE BİR DEGERLENDİRME 
Mustafa ARGUNŞAH" 
- Stefanos Yerasımos, Sultan Sofra/art, 15. ve 16. Yıizyılda Osmanlı Sm·av 
Mutfağı, YKY, 3. bs., İstanbul, Haziran 2002, 146 s. 
Stefanos Yerasimos'un bu kitabı birbirinden bağımsız iki ana bölümden 
meydana gelmekte. Birinci bölümde geniş bir şekilde 15. ve 16. yüzyılda Osmanlı 
mutfağı üzerine değerlendirmeler yer alıyor. Yazar özellikle Topkapı Sarayına ait 
muhasebe defterlerinde bulunan bılgilerle vakfiyeler, ziyafet defterleri, narh def­
terleri, surname ler, seyahatnameler ve yayımianmış çeşitli kaynaklarda yer alan bu 
devre ait mutfak kültürüyle ılgılı bilgılerı güzel bır kompozisyon ıçerısınde oku­
yucuya aktarıyor. Kitaptan, Osmanlı ınutfağına satın alınan yemek malzemesinden 
tutun da sultanların sünnet şöleninde halka yağınalatılan yemekierin çeşidi ve 
tabak sayısına kadar çok orijinal bilgileri öğrenme imkanı buluyoruz. Verilen bil­
giler bize Osmanlı yemek kültürünün ne kadar zengin olduğunu da gösteriyor. 
Mesela, 1539 yılında Kanuııi Sultan Süleyman'ın oğulları Beyazıt ve Cihangir'in 
sünnet düğünlerinde kurulan sofraların sayısını ,  bu sofralarda nelerin ikram edil­
diğini, yemekierin sofraya geliş sırasını, sünnet öncesi kına gecesinde yemekten 
sonra ınisafırlere 53 çeşit tatlı sunulduğunu öğreniyoruz. Kıtaptakı ılgınç bılgıler 
arasında padişahın sofrasında yenilen giinliik yemeklerinin listeleri de yer almak­
tadır. 
Kitabın ikinci bölümünde, Osmanlı mutfağından seçilmiş kırk çeşit 
yemeğİn tarifleri verilmektedir. Buradaki yemekierin otuz sekizi 15. yüzyılda 
yaşamış tıp bilgini Mehıned bin Mahmud Şirvan'i'nin yazmış olduğu yemek 
kitabından seçilmiştir. Başı ve sonu eksik olan bu '.itap İstanbul'da Millet 
�ütüphanesi'ndeyken depremden sonra Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ne 
nakledilmiştir ve başka nüslıası da yoktur. Şirvanl bu kitabında kaynaklarından 
bahsetmeden 255 çeşit yemeğİn tarifini vermektedir. Kitabın başında yeralan 170 
dolayında yemek 13. yüzyılda yaşamış olan Bağdadl"nin Arapça olarak yazdığı 
Kitôbii 't-tahfh adlı kitapta yer almaktadır. Şirvanl. Bağdadl"nin kitabından hiç 
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baiN:tnıeden o kitapta yer alan yemekleri çok az değişikliklerle Türkçc)e 
çev i rm i~~ ir. 1 Fakat Bağdadl' n ın kitabında yemek leri n tıbbi değerlenci i rm e leri 
~oktur Kendisi bir hekim olan Şirvclni, Bağdadl'nin kitabından aldığı her yeıneğin 
önce n;clliklerini ve insan \ ücuduna faydalarını aniatın ı~, !:'!Onra yemekierin 
tarillcrıııi \ernıı~ıir. Kendi:-.i Bağdadi"nin kitabında bulunmayan !Hfin üzerinde 
)eni :enıek tarilinide kıtaha eklemiştir. 
)inıdi bu l,.itaha terctiıııc di)ebılır mi: i/) Do~ru.;;u bıı tartı~ılacal,. bir konu. 
'ı cra..,ıııhı-... bu l,.itaptan ... ı.:çtığı \C çoğu )inüııi'niıı eklcıni':' oldu~.u 
~enıckkı den -'~·ını nıctnın dılınc !~ula dokunmadan günümü/ Türk-,·e..,ı:w 
u:duıarak )il) ıııılaını-;.. ıkı :emek de ba~ka kaynaklardan alını~tır. ·\ra':'tırıııcıcı 
huııunla da kalııı,ınıış. giııııinıü;de Lk )apılabilir şekilde bu~ emeklerde kullaııılaıı 
ıııa 1/L'nH~Il in lıSil''>iııi çıkararak ) apılı-;.ın ı tari r ct ın iştir. K ı tapta halı ... ctt ı ğı g.ıbi. bır 
tck' ı;:nıı programında da bu ~enıcklcri Paris'teki e\indc dem:dı~ıııı aıılatnıı~tır. 
Kıtap iiç a) ıçLTi-..mdc üç ba-,kı ) apıııı-:-. ha., ılı 'c g.nr.,el ıııcd: a adıııd:ııı 
Ç<'!":a '''1 L'tıııı-ıtır Okudup_uıııu;da kıtapl.ı ılgili ba/1 dcğcrkııdırım·lcr \apnıak 
ılııı:aLı lıi-,..,cttık Bu dcğl'rkııdırnı-~krımi;. kitapın ck.,il-; bıılııııaıı \l'):t -.,lırtııı 
,,~,ı~tıııaıı hıık:ıç nokta) ı ,ı:dııılatıııa \aıııııda ii?cllıklc 'ı'L·ra-,iıııP..,·un 1 ~ )til) ılda 
( hıı::ııılı lı:ırllcır) k :a;ılıııı'1 _'.llına ~l'ınek kitabını okurken :apını~ olduğu 
lıatalaıı g.(\-.,tcrllll')e ~iıııl·lık Placaktır 
~orun: \' l'llH.•k kitabının )'anın Şin ani'nin kimliği) h.• ilgili 
\ era,imo~ı:un te\piti: 
"!Ji/dtfl.nni:: kadanı-lu /ıu~ku ku\'1/uk/arda ctdt ge<·ntcn:n .\lelıml'd Sin·(illi 
/..c'llılt.\llll /ıu c'\c'l'/17 ra:::un olumk lcmtfltklan sonra. kumak/un kommmda hiç·hir 
fıt!gt \'c'rllll'ıic'lt art urdu .?55 1 t'lltek lan/i stralll·onlu .. (s. 1 1) 
('iiziiın: ~in ani'nin kimliği: 
Ycıa..;iııı\l-..·uıı l\lchıııcd Şirdııi"nin ba~ka kaynaklarda adıııın geçmediğini 
hclınıııc-,ı bır aıa~tırıııacı ıçin aiTcdilcnıe; bir durumdur. !!albuki Şin·anl Türk 
hı!ıııı diııı~ a\ıııe<ı :akından taıııııan bir ) aLar ve hckimdir. Konu edilen yemek 
kıt.ıbıııı ılk Lkl'a lıiliııı ciiin: a-;ına tanıtan ve yazar hakkında herhangi bir bilgi 
1 crnK·y~·n ( ıüııay Kul "13 _ı·tc\'lldu kaleme alman h u esa Turkç·e_n: 15. n ertldu 
~eınl1111> ollliıt!J .. (.,. 51) dı:erck doğru tahminde bulunıııu~tu. 2 Daha 19XO'Icrın 
ba-;.ıııdaıı ıtıbaren )ın üni'ııııı c-;erkri ii7erindc Türki) C iinivcr'iitclerindc li:-.aıh. 
~lulıaııııııt:d hııı ".·1.ılııııud )ıı1.iııi'ııııı ha~ı lt: ~lllllll'~'.l~ olduğ_u ıçin adı hılııııııt:)t:ll bu ~ıt~ıhıııı 
1 lı \tııı~:iıı ~-a~ır ık hıılı~tc ~ a) ıma hatırladı~ Ba-,~ı .ı~aııı.ı,ıııa gel mı~ huluıı,ııı hu lıacıııılı <,a-
lı~ııı.ıınıl : .11aı 'ı: l''>l'l lıa~~ıııda gc·ııı~ bır dı:gı:rlcııdırıııc. ı)(ltlaı la dc'>ıt:~lcıııııı~ traıı,~ı ljN~ Pıı!ıı 
ım:tııı ıle ~ı .ıııı,ıtı~.ıl dı;ıııı ıçcrmcktcdıı 
(,ıı:ı.l\ f...ııı. "13 ~lll' ıla -\ıt Bır Yl'ıııı:~ Kıtahı" 1\.tın<i/,ftu·. ~ 3. Bahar 19f:-l. > :ili-'~ 
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yüksek lbans ve doktora tezlerı yapılmış ve bunların bir kısmı da yayımlanmıştır.; 
Yı ne doğrudan yazarın hayatı ve eserlerini tanıtmayı amaçlayan çqitli ~ayı m lar 
~apılını~tır.~ Bunların görülmemiş olması doğrusu yadırganacak bir durumdur. 
Yera~imos her ne kadar başka kaynaklarda adının geçmediğini beliı1iyorsa 
da. az çok Osıııanlıyla uğra~an herkesin elinin altında bulunan ka) naklarda 
';i in ün i" nin adına rastlanmah.tadır· !\c~fu::::/1111111. Osnwn!t \/uel/if/ert. 011/Willi 
Jan/ı Leurfon ı·e l:.lerll'rt (Babıngcr). Kull/lllllla/,/m. lledt_ı:n·. e/-.1 'him. 
\/!ln'llllilmiielhtill. (iAL bunlardan ılk akla g:elcnlerıdır.' Avrupa ve Türkıye 
h.ütiiphanelerindeki eserlerinin nüshaları dolayhıyla ondan yanııa eserler 
h.atalnglarında da bahsedi lmch.tedir.ı' Türh. iye \le ) ayıınianın ış birçok Türkçe 
kitapta da yazarın adını buluyoruz.7 Zaten yazarın eserlerinin giriş bölümleri bir 
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lanı: or) 
~ın ;ini"~~ atfedilen v.: bana gorc onun olmayan c~cılcrlc ılgılı ~alı~ııı.ılaı \dcııı (c'\ lı.ııı. 
Bedr-ı Dıf~ôd'ın Mımid-IIÔIIIl'lt. 2 C. J'vii:B. Yay .. Istanbul. I'N-. \lıılı,ıııııııc·t 1 c:!tcıı. 
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Mehmet Tahır Efcndı. Osmanlı ,\/uelltjlert !1:!99-N/5!, 3 l'. i\kı.ıı Ya:. hıaııhııl. 1975. ııau 
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Parıs. 1933. Hcnrıcus Orthobıus Fıcı-;lıeı-lıancı~cu., Dclıt;.,c!ı . Catt~fn~"' 1 J/ıu,,ullı (}111 "' 
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araya getirilerek değerlendirildiğinde de onun hayatıyla ilgili kimi bilgileri elde 
etmek mümkün olmaktadır. 
Biz de çalışmalarımızda bu saydığımız kaynakların tamammı görmüş, 
taramış ve mevcut b:;gileri değerlendirerek en son Tuhfe-i Muriidi ısimli 
kitabımızda yayımlamıştık.8 
Şirvanl'nin kimliğiyle ilgili geniş bilgileri sıraladığımız kaynaklara bı­
rakarak onun hiç olmazsa yaşadığı dönemi doğru tespit edecek açıklayıcı bir-
kaç bılgi vermek gerekir. 
Prof. Dr. Ali Haydar Bayat ve benim yaptığım araştırmalar, yazarın 14. 
asrın ikinci yarısıyla 15. asrın ilk yarısında yaşadığmı ortaya koymaktadır. Şunu 
net olarak söyleyebilirim ki, Şirvanl Fatih devrini görmedi ve İstanbul'da da hiç 
yaşaınadı. Elimizde bulunan eserlerinin giriş kısımlarında kendisinin verdiği 
bilgilere göre, Şirvanl eserlerini 1402-1451 yılları arasında yaşayan hüküındarlara 
ve diğer devlet büyüklerine takdim etmiştir: Elimizde nüshaları bulunmayan, fakat 
kaynaklarda Şirvanl'nin önce Arapça yazdığı ve beyin arzusuyla Türkçeye 
çevirdiği İlyasiyye'yi Menteşeoğlu İ Iy as Bey' e ( 1403-1421 ), Arapça Yakiibiyye'yı 
(yazım tarihi: H. 820) Gerıniyanoğlu Yakup Bey'e (1402-1429), Sultaniyye'yı 
Osmanlı hükümdan Çelebi Mehınet'e (1413-1421), Cevhername'yi (yazım tarihi: 
H. 831) Timurtaşoğlu Um ur Bey' e ( öl. 1461 ), Ravzatu '!-!tr' ı İkinci Murad' ın 
kazaskerı Veliyüddin'e, Tuhfe-i Muradi'yi (yazım tarihi: H. 833) İkinci Murad'a 
(1421-1451,) sunduğu göz önünde bulundurulduğunda, eğer Mehmed Şirvanl 
Fatih Sultan Mehmet devrini görmüş ve İstanbul'da sarayda yaşamış olsaydı 
mutlaka bu hi.ikümdara da bir kitap takdim etmesi gerekirdi, şeklinde bir sonuç 
ortaya çıkarılabilir. Ancak şimdiye kadar elimize böyle bir kitap geçmediğine göre 
Yerasımos 'un, ''Ayrıca Sirvôni 'nin kaleme aldığı yazman m tek nitshası 
Istanbul'da bulunduğu gibi, esas kaynaği olan Bağdôdi 'nin Kitôb üt-tabih 'in tek 
nushas1 da Istanbul 'da bulunmuştur. Bu durumda. Osmanli sarayın m Arap yemek 
kitabını İstanbul'a getirtmiş olduğunu ve S irveini 'ye bunu Turkçe 'ye çevirmesim 
ve arkasına o dönemin gözde yemeklerini eklemesini ısmarladığım pekôlcı 
dıişunebiliriz. Sonuç olarak, Osmanll'mn en şaşaalı dönemlerinde saray 
mutfağmın izlerini yakalanuş bulunuyorduk. " (s. 12) şeklinde yaptığı 
değerlendirmeler de gerçeği yansıtmamaktadır. Anadolu'da yazılan kitapların 
İstanbul kütüphanelerinde bulunmasından daha doğal ne olabilir? Ayrıca bu 
ınantıktan hareket edersek, diğer eserlerinin bazı nüshalarının Bursa ve Manisa 
Tesyır ve Sultanı ye", Dırım, Nu 1 O (Ekım 1949), s 250-257; A. Turgut Kut, Açıklamalı Yemek 
Kıtapiarı BıblıyografYası (Es kı Hmjlı Yazma ve Basma Eser/er), KTB. Yay, Ankara, 1 985; Bed ı 
N Şehsuvaroğlu vd, Turk Tıp Tarıhı, Bursa, 1984; A Süheyl Unver, Tıp Tarıhı Yıllığı ll, Istan-
bul, 1983. 
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gibi Anadolu şehirleriyle Avrupa kütüphanelerinde bulunmasını nasıl 
açıklayabilınz'? 
Ayrıca yine kitaplarından öğrendiğimize göre, yazarın son kitabı Mıirşid'in 
yazım tarihi H. 841/M. 1438'dir. 
Şirvan'i, Tuhfe-i Muradi (yazım tarihi: H. 833 1 M. 1429) ile Kulunç 
Risalesi'ni (yazım tarihi: H. 83 7 1 M. 1434) Bursa 'da tamam lam ı ştır. Bu iki 
kitabın ketebe kayıtlarında Bursa'da yazıldığının kaydedilmesi yazarın bu şehirde 
ikamet ettiğini akla getirmektedir. Her ne kadar Babinger'in, Şirvanl'nin 
hükümdar İkinci Murad tarafından tarihi eserleri Türkçeye çevirmekle 
görevlendirildiğini söylemesi onun saray çevresinde yaşadığını, hiç olmazsa 
yakınlığını çağrıştırıyorsa da elimizde bunu kanıtiayacak hiçbir delil 
bulunmamaktadır. 
Burada bir endişeınİ daha ifade etmek istiyorum. Şirvanl'nin bu yemek 
kitabını kime sunduğunu bilmiyoruz. O Bursa'da yaşamış bile olsa, kitaplarının 
bazılarını Osmanlı sınırları dışındaki beylere sunduğuna göre bu yemekiere 
''Osmanlı mutfağı" damgasını vurmak ne kadar gerçekçi olur. Bu kitabın Osmanlı 
mutfağını yansıttığı kadar yansıtmadığı iddiası da önemsenecek bir iddiadır. 
Çünkü elimizde kesin deliller yoktur. Kitapta yer alan yemekierin bir kısmının 
çeviri olduğu için Arap kültürüne dayandığı, bir kısll)ının daha Divanü Lügati 't-
Türk'ten itibaren bilindiği ve "salma aşı"nın "buğra-yı harezml" adıyla 
Türkistan'dan geldiği gibi bilgileri de katarsak, Şirvanl'nin ekiediği yemekierin 
yalnız Osmanlıya ait olmayıp Türkistan ve Anadolu Türk mutfağının ürünleri 
olduğunu söyleyebiriz. Fakat kitap ister Bursa'da, ister Edirne'de ya da başka bir 
Anadolu şehrinde yazılmış olsun, bu yemekierin birçağuna Fatih devrinden 
itibaren Osmanlı kaynaklarında rastlamaktayız. Varmak istediğim sonuç şudur: 
Osmanlı bu mutfağı kendi başına 15. yüzyıldan itibaren İstanbul'da yaratmadı, 
eski Türk mutfağını geliştirerek devam ettirdi. 
Şirvanl'yi daha iyi anlamak için Yerasimos'un şu cümlelerini de 
değerlendirmek gerekir kanısındayım: 
"Donemin t1p kitapları, kuşkusuz, gözden geçirdiğimiz mönu/eri daha iyi 
anlamaya yardmıc1 olabilir. Zaten çeşitli yiyeceklerin birbirini denge/eyecek 
biçimde tüketilmesi ni. yukanda sdzıinit ettiğimiz 14.-15. yuzylfa ait ltp kitaplan 
onerdiği gibi, Sirvanf her tarifinin başma o yemeğin hangi hasta/tk ve 
rahatszzlzklara yararh olduğuna dair bir giriş bolwnu eklemiştir. Anlaşiian. 
dememin yemek kitaplan tzp biliminin bir parçası sayllıyordu. "(s. 34) 
Yerasimos b.u konuda haklı. Şirvanl Türk tıp tarihinde en çok eser ver;:n ya-
zar olarak bilinmektedir. Onun tespit ettiğimiz üçü doğrudan (Ilyasiyye, Sultanzyye 
ve Miirşid), üçü dalaylı (Kitabüttabilı Çevirisi olarak biiinen yemek kitabı. 
Cevlıemaıne ve Tuhfe-i Mzmidi) altı Türkçe. dört Arapça (llyôsiyye. Yakılh(ıye. 
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Raı·:::aTii '/-tir ,.c /\u/un(· Rmi/c\'1) tıp kitabı bulunmaktadır. Ü/etlcr-.ek. 1 iırk bılim 
tarihinde nn ikı kitabı te-.pıt edilen \C bunların on tanesi tıpla ilgili olan ba~ka bır 
yal'ara ra'>t lama k m üm klın değıld ir. 
Sadece )ınüni"ııın ya;ıııı~ olduğu Sulhilliye i-;ııııli tıp kitabı bıle tek başına 
Yera..,ıııın-.·uıı ~ ukarıdaki cümlelerini bıte ispatlamaya yetecek giitel bir örnektır 
On dört hap i'ı;erıııe ya11lan bu kitabın birinci babı doğrudan yiyeceklerı 
i~kıııektedir Altı t'a-.ılda ele alınan bu bapta: önce bedenen çalışınayan insanların 
nden yem esi gerektiği deta~ lı olarak anlatılır. Daha sonraki fasıllarda çalışan, 
ynnılaıı. lıaıııallık eden ki~ilerin yemesi gerekenler: yemekierin sofrada hangi 
"ırayla )Crııleceği. gi'ıııün hangi vakitlerinde yenilmesinin daha yararlı olacağı gibi 
konular daha 15. yüzyılın hemen başlarında Türkçe yazılmış olan bu kitapta ele 
alınmaktadır Kitabın daha sonraki haplarında yenıekierin eski tıbba göre 
tabiatları. ıııüshil şaraplar ve hukneler de anlatılır. Tekrar dikkati çekmek isterim. 
)ın :ini bu kıtabın ı Osmanlı sultanı Çelebi Mehmed'e ( 1413-1421) ithaf etmiştir. 
Buraya kadar anlattıklarımı toparlarsanı, 15. yüzyılın ilk yarısında yaşamış 
olan Şirvani'nin yem~k kitabının 15. ve 16. yüzyıl Osmanlı saray mutfağıyla 
doğrudan ilgisini kurmak ıniimkiin değildir. 
Metindeki okuma hatalara: 
Yerasinıos, Şirdnl"nin yemek kitabından otuz sekiz adet yeıneğin metnini 
ınndernin~ ederek okumuştur. Fakat yazarın Arap hartli yazma metinlerini 
okumakta pek başarılı olduğu söylenemez. Çünkü çokça okuma hatası yapmıştır. 
Bunlardan bazıları metnin anlamını değiştirınese de yemek adlarının okunuşunda 
ve anlanılandırılmasında bile ciddi hatalar tespit edilmiştir. Buradan şu neticeye 
varabılırız: Özellikle Eski Anadolu Türkçesı (13.-15. yy.) metinlerini doğru 
okuyabilınek için hem dönemin kelime dünyasını hem de gramer öteiliklerini 
bilmek gerekir. Bunun için de dil formasyonuna sahip olunmalıdır. Eğer bu 
mümkün değilse, alan dışındaki kişilerin okudukları metinler bu fornıasyona sahıp 
birilerine mutlaka kontrol ettirilmelidir. Bunlar yapılınadığı iı,:in ülk~mi;Je 
yayımlanan eski metinler sayısız hatalarla doludur. 
Yerasiınos'un kitabında bulunan ve Şirviini'nin eserinden alınan 38 yemek 
tarifini yazınanın orijinaliyle karşılaştırdık. Tespit ettiğimiz hataları \C bunlarla 
ilgili açıklaınaları takibi kolaylaştırmak için yemek ba~lıkları altında veriyoruz. 
San'at-ı salmai ve buğday hunlcni (-. 65)· 
1. S'an 'af-i \U/11/ui l"l' hufJ;dor fnm/eni .\UI/ ·a/-1 m/ma\'(' hll{!,l'll-_1'1 fwre:::111i 
Yazar ılk yemeğın adını~ an lı) \ıkuıııu)tur. :\yrıca bıı ~ aıılı~ okııına~ a ba-:;ka 
anlamlar da yiikkmi~tıı Yeıııcğııı ıkı adı \aıdır. bırı~ı .. salma. salma a~ı ... ikıııcı"ı 
"buğra-y ı hnrezmi"dır 
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V emeğin adını açıklamak için bazı kaynaklara başvurduğuımmla ~u bilgilc-
rı bulmaktayız: Bur/ıan-1 Katt'da .. Buğra" maddesinde şunlar yazılıdır: 
Bu[!.ru: Selatın-i Harezm i~ lindan bir padişah adıdır. Ruğra Ilan ile nıarufı:ur. 
O turna kuşuna derler ki daima sürünün öıliinde uçar. turna horoLu tabir ederler. 
Btr /aa/11 ismidir ki ptidişıih-1 muşôrim ileyil 1htirmcltr Bi=im ci~Farlorda Acem 
yahni~i. ha=t diyarda salma aşt dedikleri taa11ultr Ba=tlar ıledt/er ki hura11i tabir 
ulunan /aanultr ve burwu Bu{j;ra Ilaili mulwrrefultr" (Burlwn-t /\alt. s. 95) 
italik olarak dizilen son kısım ~emeğin ,ıdıııııı kaynağını hi/~: açık bir 
şekilde beliı1mektedir. 
BüğrLi. hu[!.rtik. A kı ml of fooJ ( ıııade ol bo ı kd nı cal. ll o ur. \s.) (Stelllgass, 
s. 207) 
Bıirek: bu lügati, Accm yalınisi. taya hörcğ.i. ıçi rı~tıldı hadcmli hamur işi 
suretlerinde tarif edi~orlar. (1\ao.,ıri) ( ... ) )Oğurt a~ı di)or Bibhakın bir ~iirinde 
(pür!>ir): bol sarıııısaklı di)c i)ğmc~inc bakılırsa Na<ıırl'nin sö1.ii daha uygundur. 
Blırckin aslı huğnidır: diyenler de vardır. Buğra (ha). (Z. Şiikiin, Farra-Tiirkre 
l.ugat. 1. 372) 
~ıi/lıif.. burada bi/i "Buğra" nıaddc!>iııe göndcri) or: 
/Ju,i!,m l iit /ıi.\IU/1 lwlllurlltdım nu,i!,m lıalllll in il elli{.;t ya/wl çok seı·t!iği 
uU'III ı ol/lll\ 1 /Jora111 dl'dt,\!,llllt::. de{.;tldtr /lam ur ruvalo,~t. lwrw;. şa/gamla 
fll~/1'/ltr (Ni/Üın) Turııa :-.ünı ... uniin iiııiindc giden turna kuşu. ~/. Şiikiin. Fan;a-
lur/,< L' /.1/g(/f. ı. J n) 
'r cı a-.ıııw-; \ın ~ aıılış yorumu: "Buğday salması 16 ~ iil:yılda Topkapı Sarayı 
pcr-.lıııclııı~..· kı~ııı çıf..arılaıı )Cıncklcr arasındadır. Burada. ~irn'ini'nin yemeğe 
'ı..·nlıp.ı ıkııKı acidan da anl.ı":>ılaı.:aj!ı gılıi. buğ:da) taneleri. hamur parçalarının 
'crıııı alını-:-tıı ·1 aııı Bağ.düdi'ııııı ya~.nıasında yok, ~irvani tarafından 
1.:kkıııııı-:-tır .. h (ıl) 
Yukarıda uç -.ö/liikten alınan bilgilerin Yerasiınos'un yanlış yorumunu 
dii/clttığ.ini -;anı)lırunı. Bu yemekte yanlış okunan diğer kelimeler ve doğruları 
~ı)~ lcdir: 
2 bır ıkı ii< ha~lanını~ tatlu b<idcnı > bir iki aı·ur haşlanmış tatlu badem 
3 tll'iifı·itcuhla ~ oğunıp >mi al vee/til C!) oğurup (mial: doğru, uygun") 
(Bk. Siizlük. s. 146: Urcir (T): iyi, güzel) YaLarın bu kelimeyi hangi 
sö:tliiktc bulduğunu tespit edcıncdiın. 
4. ince çvk zevalıklar idüb > incedik zevalıklar idiip 
5. birer nohuddan büyücek kesub >bire::: nohuddan büyücek kesüp 
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Mücazza'a (s. 69): 
1. ını'de nucôrzn dimağa çıkmakdan men' ider> ma'de buhdrm dimağa 
çıkmakdan men' ider. 
Aynı hata başka yerlerde de yapılmıştır: 
nucôrı dimağa çıkmakdan men' ider> buhdrı dimağa çıkmakdan men' ıder 
(Reyhi'mıyye kalyesı, s. 77; Hazarıyye kalyesı, s. 109.) 
(Bk. Sözlük, s.l45: Nüdir (A): "bir şeyin özü"). Yerasimos yanlış okuduğu 
kelimeye bir de yanlış anlam yiiklemiştir. 
Herise (s. 72-73): 
1. yiyene ve göğuse ve siniriere çok ıssısı vardur > öykene ve göğüse ve 
sınıriere çok assısı vardur (s. 72). (öyken: akciğer, assı: fayda) 
Birinci kelime başka bir yerde farklı okunmuştur: 
mı'deyı ve iiyüğini kavı ıder > ma'deyi ve öykeni kav'i ider (BakCıliyye aşı, 
s. 113) 
Yukarıda söylediğimiz gibi, eserin yazıldığı devrin kelime hazinesini 
bilmeden eski metinleri okumak mümkün değildir, bu güzel bir örnek 
ol uşturnıaktadır. 
2. anı sudan çıkaralar > eti sudan çıkaralar 
Et kelimesinde yer alan t harfinin iki noktasından birisi yazılmadığı için 
metinde aym kelime bir başka yerde de yanlış okunmuştur: 
anun karasını eyü döğeler > etün karasını eyü döğeler (N'irbac, s. 103) 
3. yeneelmiş ak semit buğday bırakalar > yeneelmiş ak semiz buğday 
bırakalar 
4. İ lk alışamdan gecenün bir eliisi geçince> ilk alışamdan gecenin bır iiliisi 
geçınce. (gecenin bir iiliisi ''gecenin bir bölümü, yarısı", ülii "hisse, pay, kısmet, 
kısım, bölük", Yeni Tarama Sozlıiğii, s. 223) 
(Bk. Sözlük, s. 143: Eliisi (?) (T): Eli= el'den türemiş olabilir "gecenin bir 
eli.isi'' (Herise'de) =gecenin beşte biri.) 
Sözli.iktekı bu verıler bırden çok hata ıçerıyor. 
5. çe m çel ıle uralar > çönıçe ile uralar 
(Bk. Sözlük, s. 143: ('emça, Cumca (T) :Büyük tahta kepçe) 
Sözlükte verilen anlam doğru fakat kelime "çömçe veya çomça" olarak 
okunmalıdır. (Bk. Yeni Tar(ll/10 Sôzlüğii, çomca- çömce, çömçe, s. 58-59) 
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6. buğday hal oluyan ezile > buğday hall oluhan ezıle (oluhan "olarak, 
olup") 
7. kuyruk burta ve yağı çıkınağa başlıya > kuyruk börte ve yağı çıkınağa 
başiaya (börtmek '·az pişmek, suyumı çekmek) 
(B k. Sözlük, s. 143: B urtmak (T) büzülüp kızarın ak) 
Sözlükte verilen anlam doğru, fakat okuyuş yanlış. 
Aynı kelime başka yerlerde "bürtmek" olarak okunmuştur.Örnekler: 
et bürtüp kızara (Reyhaniyye kalyesi, s. 77; Bfıraniyyeü'l-kar', s. 107; 
Hazanyye kal yesi, s. 1 09) 
biirtünce kavuralar > börtünce kavuralar (börtünce "börtünceye kadar") 
(Medflıne kalyesı, s. 91) 
8. hem lezzetluzekdur ocakda bişen heriselerden > hem lezzetliirekdiir 
ocakda bişen heriselerden (lezzetlürekdür "daha lezzetlidır") 
-rek Türkçede üstünlük belirten bir yapım ekidir. 
Terkib-i tuWihiyye ve seferceliyye (s. 75): 
1: koyun, ktızı, tavuk, berukiyye > koyun, kLızı. tavuk bir vukıyye ( Ar. 
vukıyye "okka") 
(Bk. Sözlük, s. 143: Berukiyye ('?) (A): Berk, deve ıle ilgilı bır terım 
olduğundan, deve eti olabilir.) 
Yanlış okunan kelimeler insanı yanlış anlamlandırmalara da götürüyor. 
Oysa metnin deveyle hiçbir ilgisi yok. 
Aynı kelime farklı bir şekilde yanlış okunmuştur: 
gıişt-ı burukiyye ( ... ) 'asel, burukiyye, yağ iki yüz dirhem > gıişt bir vukıyye 
( ... ), 'asel bir vukıyye, yağ iki yüz dirhem (Terkib-i raşidiyye, s. 1 05) (Anlamı: 
"et bir okka, bal bir okka, yağ iki yüz dirhem") 
2. andan ocak kenarında tura> indüre, ocak kenarında tura 
Reyhiiniyye kalyesi (s. 77): 
(Yanlış okunan nüdirı ve bürtüp kelimelerini yukarıda gösterdik.) 
1. mi'dede ağrı/ağana begayet münasibdur > ma'dede ağrısı olana 
begayet münasibdür 
ağrı/ağana kelimesinin metin bağlamında bir anlamı yok. sözlüklerde de 
böyle bir kelime geçmiyor. Özellikle tek nüshalı metin yayımlarında sık sık 
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metnın taınır edılmcsı gerekebilir. Metinde geçen diğer örnekleri de göz öıılinde 
bulundurarak. "u{;rm olana" şeklinde düzeltmeyi teklif ediyoruz. 
2. Ü/erınc gcrekuıce ıssı su koyalar >üzerine gereğince ıssı su koyalar 
Birin~ hcri'e'i ( ~. 79): 
1. ta \'lı ğı hıilı itdük.dcn sonra> tavuğı pak itdükden sonra 
Kıtapta bırk.a\= yenk Fars'ı=a pôk ·•temız" kelimesi bak olarak okunmuş. Bu 
bir yazım (im hi) sorunudur ve diizeltilerek yayımlanmalıdır. 
2. kanı ç1ka çıkarasın >kanı kaça, çıkarasın 
3. llyllivl olana kadar, yumuşak didesin, olduğ1 eyü ola> til til (tel tel) ola, 
ne kadar .l'lllllşak didersen ol de nlü eyü ola 
-L ve eğer nardenk hirle tut suy ın k.oyalar tut aşı olur > ve eğer nardeng 
yerille tut suy ın k.1))alar tut aşı olur 
Tanık Çl'vürisi (s. 83 ): 
ı. ta\ u k rel'iil'l.\1 > tanık reı·iirmesi 
Yemek. adı) an lı-;; ok.unnıu~. 
Tl•rkih-i mcr,ercm (s. 85 ): 
1. hi~L'C<'k · /ı,~·lcek (!ıişicek ··bişinee") 
Burada /ı,~lcı!k kelimc'>indc \)lduğu gibi. Eski Anadolu Türkçesi döneminin 
( 13.-15. yy.) 1.arf-fııl (gcrundıum) ekicnnden birısı de /cAK ekıdır. Bu ek fiıllere 
gelır w '"-ınea·· anlamı Yerır. Dönemin dili bilinmediği için bu ek metin boyun-
ca .lc-1/\ olarah. oh.unmu~ 'c hep gelecek zaman anlamı verilmi~tir. Özcllih.lc sıh. 
sık. ) emek. leri n -.onunda geçen "kotancak" kclımcsı kı tapta sürek lı olarak "kota-
racak" olarak. ok.unınuştur. (Örn. s. 7 L 75, 81, 87 vd.) 
Başk.a hir örnek: bişınelti olacak bıraz 'asel katalar. (hişmelü olu:ak ·'pişme li 
olunca, pı!;>inec·-. Tcrh.ib-ı mutancana, s. 95) 
2. 1 ıl sabahdan ahşanıa dek, tô ahşaından sabaha dek tura > {(i sahiihdan 
ahşaına dek.. yıi ah şamdan sabaha dek tura 
Mctnın o rı.ıınalındc b öyle g: eçıyor. bence bırınci tô kelimesı de \'(t olarak 
düzeltilmeli ki karşılaştırmalı bir cümle kurulmuş olsun. 
San'at-ı 7.trva (~. 87): 
1. ne iken koyu ola. ne turu ola > ne inen koyu ola, ne turu ola. (men "çok, 
çok fazla") 
Nazal n ilc ya1ılan bu h.eliıne başka bir yerde de yanlış okunmuştur: 
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ne iken turu ola ne iken sm·uk ola > ne iilen ı uru o la. n e nk n lll'lk ola. 
(San'at-ı ınulıalkbi. s. 141) 
Metinde bir mantık hatası bulunmaktadır. Turu ık \ll'lk ··-,ı, ı. "ulu. eıvık" 
zıt anlamlı ikı kelime değil. O~ sa~ ukarıdaki diııılenin hemen dl'\anıı ~ii~lcdır: 
/,m·u olun.;a dahı -;i.id koyalar. somk (di.izclt· .\/1'/h ı ulur-;a dalı ı bırine un ı ko-
va lar 
Bu ~an lı-;. oh.uınanın ba~ka bir iirncğini daha tc-,rııı L'dı~ ,ını;. 
ne güyct kaııi. ne gayet .wmk ola > ne g:lh·t k" ı 11 ııc güyl't .lll'lk ola 
( l'crkıh-ı nıcrsmuyc. '>. 93) 
Demek kı \ll'lk kelımcsının tcrsı kom 'dur ~,ı;lukkıdc lllrtl i/uru kclımc:-.ı­
ııin "h.oyu" anlamı yok. Aynı i'anıanda -;on ıh.i cıiınlc lllll'lcııdığıııdc 1111!11 ık g1i1 ct 
kcliıııclcriııiıı aynı anlamı ta~ıdıkları göriilccch.ıır 
lan") 
\1cdft1ne kalyesi (s. 91) 
ı. hat re ül-lw=mdtr > /ıult\'1'11 1-lllt=lllıillr ( huttı ı 11 1 /i,t::/11 "~ıııdırııııı ;or o-
(B k. Sözlük, s. ı 43: Bat re: iil-lur=m (i\ ı· lıa;ııı ı h.Piay 'ılan) 
Sözlüktc verilen bu anlam tılıııası gcrckl·ııııı taın ter-,i. 
Terkib-i mcrsmuyc (s. 93 ı· 
1. ct ı geriililll Illi ıçınc ko~ a ·ct ı gu ii .111111111 içıııc koya (Anlamı: "eti tekrar 
suyun ıçın c k oya .. ı 
Türkçenin tipik ses ola\ larıııdaıı birisiyle karşı karşıyay ız. ilgi eki su kclı­
nıc"ıııl' güni.imiii'dckı hu-ı -1111 ı ~ek linden farh.lı olarah. c~h.i metinlerde --111111 olarak 
gl·khılnıcktcd ır. 
Terkib-i mutancıına (s. l)5 ): 
1. /ıi.~trmek > hi~tll'lt'ı'k (lıt~llrtcek "pi~iriııı.:c") 
Tl·rkih-i pi~ı1zi~ ~c (-, 1)7)-
Rumman i~ ~-l· ( "· ı o ı): 
1. gavc:l lwl\t= e)'.\tlle > gthh-t ltıift, i11t11e (gtlıh-t lhi!ts "humına ti.irlerın­
dcıı bırı". tssinc "sahıhıne") 
(Bk. Sözlük. s ı..ı3ı: En (A): (Biı )l'~l') ıııanv h.alaıı) 
"iiı;llih.tc bu h.clinıc ı~yııı \Crikıı hıltlıkrc ~,irc bu ,ıkıııııa t:ıınaıııcıı ~aıılı~. 
llııı.ıd<ıkı ~lıruıı h.clııııcııııı ~ aıılı7 ,ıkıııııııa-,ıııd,ııı h.a~ ıı~ıklaııı: Pr 
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2. kaçmkim >kaçan kim "ne zaman kı" 
Metin boyunca hep aynı hata yapılmış. Örn. s. 109. 113 (bu kez ayrı yazıl-
mı ş). 
3. keklık etınden hişerler > kcldık etınden bişure/er 
4. dibince ktyalar ve hem beş kabağun > dipince ko_valar ve hem yaş 
kabağun ( dipince "suyu ç ekılınceye k adar", yaş kabak'' taze k abak", b u k elıme 
kümesının yaş kabak olarak doğru okunduğu örnekleri de var: s. ll 1 vd.) 
Aynı hata aşağıda yineleniyor: 
dıpınce kıyalar > dıpınce koyalar ( dipince koyalar "suyu süzülünceye kadar 
bıı·akalar") 
5. Biraz soğan dahi kıyalar soyalar > birez soğan dahi kablarm soyalar 
Nirbac (s. 1 03): 
1. yıyecek sinunr > yıyecek siniiriir (sinürür "sindırır, hazmettırır", Türkıye 
Türkçesı: sin-dir-ir) 
(Bk Sözlük, s. 145: Sınurmak (T): Sındirmek) 
Aynı kelime birkaç kez farklı okunmuş: 
Smurur (s. 115), suurur (s. 125, 127, 129) 
2. 'akl ve fehm anndurur >aklı ve fehıni arturur 
3. ağulu yiyeceklerün lı arareti > ağulu yiyeceklerün zararın 
4. hamy-ı nıuharrakiye ve miltebbekiye > humma-yı muhrikaya ve 
mutbtka_va (lıumma-yt muhrika "kara ağrı", humma-yı mutbıka "iyileşıneyen bir 
tür humma") 
5. hi/iicla veya oğlak ile bişüreler > bilücile veya oğlak etiyle bişüreler 
6. salisece kara üzüm > sülüsince kara üzüm (siilüsince "üçte bıri kadar") 
Terkib-i kaşkül-i kabak (s. lll): 
1. Bıraz cezer sucuj{unun koyalar > bırez cezer sucuğazm koyalar 
Bakôliyye aşı (s.113): 
1. Bakıiliyye aşı > Bukılliyye aşı 
Yerasiınos'un bu kelimeyle ilgili olarak şu bilgileri vermektedir: ··BakCıl, 
Arapça yeşillik, sebze anlamında olan baki'ın çoğuludur. Bağdadl ve Şirvanl'de 
aynı adla geçer." (s. 1 1 2) 
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Oysa yeıneğin adı Bağdildi'de huküliyve. Şirviini"de hakıiliJTe olarak han:-
kelenıniş. Fakat sözlüklerde bak! ("tere ve sebzevatın her bırisine ıtlak lılunur (c 
bükul)" (Ahter-i Kebir, s. 70) kelimesinin çokluğu olarak Imkıli verılmektcdır 
Ayrıca bk. Redhouse, s. 374. 
Şirviinl'nin kitabında çokça yapıldığı gibi yine bir yanlış harckeleme ile 
karşı karşıyayız. 
Terkib-i mahmôdiyye (s. 119): 
1. uvak toğrayıp urukoyalar. ta kim bişe > uvak toğrayup oda komlur. tfı 
kim bişe. 
Kitapta yazıcıdan kaynaklanan çok sayıda :azım hatası var. Bunlar ınctııı 
yayıınında mutlaka düzeltilerek verilmelidir. ··uru. öriı. cvürü"' gibi farklı ~ekı ller-
de okunabilecek bu kelime metin bağlanıında tamir edilmeli \C anlamı da tamanı­
layacak olan oda koıalar "ateşe koyalar·· biçiminele düzeltilnıelidır. 
2. kotaralar, pılav gibı dip/eme kotaralar > kotaralar, pılav gıbı depeleme 
kotaral ar 
3.Yemeğin yazmacia yer aldığı sayfa eksik verilmi~. r 132h > r J3.?tt-h o-
larak düzeltılmelıdır. 
San'at-ı mantı (s. 123): 
1. no hud yenecek mikdan > nohud yerecek mıkdiirı 
2. düreler, a~::tca~t i(n)cecik ola > düreler, a,'Jpcuğt aç:ç:uk ola (aççuk 
"açık") 
3. bır kühün kazanın içine> bir geii kazanun ıçıne (geii "geniş. büyük") 
4. kazanın üstün kapayasın yih yib kaynaya >kazanun üstin kapayasın rup 
yap kaynaya (yap yap "yavaş yavaş") 
Aynı kelime başka bir yerde yeb yeb (s. 139) olarak okunmuştur. 
5. o yoldan alışamdan ancak bişer >oy/eden alışama degin ancak bişer 
6. su dökündükçe gene su koyalar > su dükendükçe gene su koyalar 
Bazinelin muhassini (s.l25): 
1. yaramaz ha/tt selaha getürür >yaramaz hzltz salaha getürür (htlt''karışım: 
besinierin ınidede sindirildikten sonra dönüştükleri kan, balgam, safra ve sevcia 
maddelerınden her bın") 
2. inizlere > inezelere (inezlineze "zayıf, halsiz, hasta kişi'') 
(Bk. Sözlük, s. 144): buz (T): Ağlayan. sızlayan) 
2-1-1 MUSfAFA ARCIUN~AII 
Kitapta ba~ı..a yerlerde de kelime böyle ol-.unnıuş ve sözlüktc yanlı~ 
anlaııılandırılııııştır. Örnek: s. 127. 
Lcft muhallel muhclla (s. 127): 
1. Lefi nıuhallel nıuhella > Lifi-i muhalklmühclla 
Kelime Arapça aslıııda lifr. Şirv<lni'de le/! olara!.. han.:h:kıııııi~ Arapça 
-;ö;~lüklcrdc Iili .. şalgaııı .. olduğuna göre ~in ani'nin 1-.itahıııdakı ::ı/ı ını lı:ın.:ke 
lıat:ı-;ı t)larak kabul etmek \'e Arapça aslıııdaki gihı dti/cltcrek alıııak gerekır 
2 diimıiri nıızaclulara > demcı·i mı/Üclulara (ı/e,t,·ı i "hüııvvdd;,ı dört 
öğcden biri olan kan maddesinin ba~kın olma-,ı. kaıılı ıııı/.ı-.:··ı 
Şirdni'nin kitabı boyunca kelime hep :aıılı~ (ılaı:ık c/1!1!111\ d:!l/f/1\ 1 ol;ııak 
lıaı-...·h.elcıımiş. fakat kelime dc111 "kan" ile ilgıli olduğu ı~:ııı dtı!L·Iıcr~.·k ,ıkuııı.ık 
ııerekır. 
Bu kdiıne başka yerlerde de bu şekilele okunmuştur. de!J/11\ 1 111/~.i~ /ulu! 11 ı' 
1 29). clii-tlllt\'lllli::.ciclara (s. 1 33). 
(Bk. Sözlük, s. 143: Dii-mı~v1 (F): saçı ağarmış) 
Yerasimos 'un bu kcl iıneyi hem okuyuşu hem ele an lamlanelırışı yan lı~. 
3. çl'ınkım tenıam anşch çıkaralar yiyeler > çi.inkiın tamam erişdi. çıkaralar 
yı ye ler 
Ay nı sayfadan başka bir örnek: anşdukdan sonra çıkaralar yiyeler > 
eri.~dukden sonra çıkaralar :i: eler (erişmek "olmak, pişmek, kıvama gelmek") 
Kitapta kelimenin doğru nkııııduğu örnekler de bulunmaktadır: çünkiın 
crişdi alalar yiyeler (s. 125 ). 
Terkib-i me'muniy~ (' ı-.. 1 ~ 1 ı· 
1. Terkıb-ı me'nıunıyye. Sdl·r w ak bal > Terktb-i me'muniyye-i 
.)cker(ı:re: ak bal 
Yerasimos yeıııcğ.iıı adıııı \ alni/ Tcrloh-t me 'llllllliı·ı·e olarak okumuş, 
şekeri"vre kelimc~ıııiıı de ~ cıııcğııı adına dahil n lduğunu fark etmenıi~tir. Tarifi 
sonuna kadar okıır-.ak. "')ıı ıkı -.aıırda ;eıııeğın li~tüne bolca döviilınliş şeker 
döküldiiğiinii gürün'ı1 
2. sonra taha~a lt:: lt:: li lt'( d - sonra tabağa te:::ı·in i du·ck ( tahaKa te=.vin 
idicek "ta bağa gli/ck~.·: crk~t ıriııcc" ı 
3. tekrar kanıruh A t::.ur delll(':::lt·ne da hı d ı /dır > tekrar ka vurup 
k t::.anlma::.larsa d ah ı cü yi/d ıır 
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Mukallele (s. 133): 
ı. Mukallele > mükellefe 
Arapça olan bu kelımenin ikinci hecesinde ince/uzun a (elıt) yok. Bu yüz-
den mükellefe olarak okunmalıdır. 
2. çıkarurlar yerler. Şeker ufakına bırakurlar > çıkarurlar, bire::: şeker 
ufakına bırakurlar 
Helva-i 'aseliyye (s. 135): 
1. benzeği ka vi ıder > bögreği kav! ider 
Sözlüklerde benzeği diye bir kelime yok. Şirvanl'nin kitabında sıkça yer 
alan hareke hatalarından birisi de budur. Metin bağlam ında böğreği olarak 
düzeltılmelıdır. 
2. eyü tatlu sayğanda > eyü kokulu tatlu sayağmda (Yerasimos metınde 
"kokulu" kelimesini atlamış, sayağmda "tereyağında") 
3. üç yüz dirhemyağ >üç yüz dırhem hal 
4. yağ havaicden saçıla ve akınağa başlıya > yağ havayieden seçile ve 
akınağa başiaya 
Metne dikkat edersek, pişmekte olan helva durmadan karıştırılıyor, sonunda 
yağı yüzüne çıkıyor, yani içindeki malzemeyle yağ seçiliyor, ayrışıyor. 
Şeker börek (s. 137): 
ı. htide amu/e şeker> bademile şeker 
2. yek olur> yeğ olur (yeğ "iyi, daha ıyı") 
3. az çok tuz katalar > az cuk tuz katalar 
Aynı hata başka bir hatayla beraber bir satır aşağıda yine yapılıyor: 
hamire yine az çok maya katariarsa > hamirine azcuk maya katariarsa 
4. isecek. şoyle tatalar > /Sicak suyla, ladalar 
5. her yerin örte, yerine koyalar >her hirün orta yerıne koyalar 
6. şol mikdar bişe ki yüz k1zarmc~va kızara > şol mikdar bi~e ki ylizi 
lwramun·a, kızara. 
Metinde tamir edilmesi ve anlam lı hale getirilmesi gereken çokça örnek 'ar. 
Hu cümle de onlardan bırısı. 
Saıı'at-ı muhallcbi (s. 141 ): 
1. birine u nı /,m alar> birine un ı ka w/ar 
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2. kazanın dahi yenmeye > kazanundibi yanmaya 
3. ternam olduğunleyn >tamam olduğın/ayın (olduğınlayın "olunca") 
Aynı yemek tarifinden başka bir örnek: indürdüğinleyn > indürdüğinleyin 
("indirince") 
(Bk. Sözlük, s. 144): Leyn (A): Gibi) 
Sözlüktc verilen bilgi yanlış. Türkçede zaman ve benzerlik (örnek: 
akşam/eyin, bencileyin "benim gibi") ifade eden bir ek olan -!eyin (Not: Eskı 
Anadolu Türkçesinde incelik-kalınlık uyumuna uymaktadır) Arapça olarak 
göstedlmiş ve metinle uyuşmayan "gibi" anlamı verilmiştir. Oysa metinde geçen 
örnekler zaman ifade etmektedirler. 
Sözlük üzerine birkaç söz: 
Üç buçuk sayfalık sözlükte az sayıda kelimeye yer verilmiş. Buradaki 
kelimelerin hangi ölçülere göre sözlüğe alındığı belli değil. Çünkü metinde geçen 
ve özel anlamları bulunan birçok kelime bu sözlükte yok. Yukarıda metinlerde 
geçen hataları gösterirken sözlüğe zaman zaman değindiğim için bu konuya tekrar 
girmeyeceğim. Özet olarak söylemek gerekirse, metinde yer alan çok sayıdaki 
yanlış okuma sözlüğe de yansımış, doğru okunamayan kelimelere doğaldır ki 
doğru anlamlar da verilmemiştir. 
Sonuç: 
Yerasimos'un Sultan Sofraları isimli bu çalışması Türk kültür tarihi bakı­
mından önemli bir eserdir. Fakat hem Şirvanl'nin yerleştirildiği mekan hem de 
zaman doğru tespit edilememiştir. Yukarıda da işaret ettiğim gibi, kitap adeta bir-
birinden bağımsız iki bölümden oluşmaktadır. 15. ve I 6. yüzyıl Osmanlı saray 
mutfağını irdeleyen birinci bölüm ile İstanbul'da ve Osmanlı sarayında yaşamam ış 
bir yazarın kaleminden çıkmış yemekierin yer aldığı ikinci bölümün iki ayrı ça-
lışmada ele alınmasının daha sağlıklı sonuçlar ortaya kayacağını düşünüyorum. 
Bunun yanında metinde tespit edilerek düzeltilen çok sayıdaki eksiklik ve yanlış­
lıkların da kitabın yeni baskılarında giderilmesi gerekir. 
